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通常展示「和書のさまざま」のお知らせ
I平成15年3月18日（火）～4月25日（金）
！▼午前10時～午後4時30分▼土曜日曜祝日は休館▼入場無料
1昭和59年以来恒例となりました通常展示｢和書のさまざま｣は､日本古典籍のいろいろな様態を紹介！
｜する書誌学入門的な展示として､毎年工夫を重ねております｡和書の装訂や書型､写本や版本のありよ！
’うを､多角的な構成で御覧いただきます｡この展示が､古典籍への親しみを増していただく機会となれi
iば幸いです。
特別展示「中村真一郎江戸漢詩文コレクション展」のお知らせ
I平成15年5月26日（月）～6月6日（金）
I▼午前10時～午後4時30分▼土曜日曜祝日は休館▼入場無料
1次回は、作家中村真一郎の旧蔵になり、現在当館が所蔵する、江戸・明治期の漢詩文集のコレクション1
1や､史伝『木村燕霞堂のｻﾛﾝ｣の自筆原稿など､約70点を展示いたします｡また､それに併せ､中村｜
｜真一郎の文学と江戸の漢詩人についての公開識演会も開催いたします｡いずれも､入場.聴識は無料で！
’す｡多くの方々の御来観･御来聴をお待ちいたします。
公開講演会「中村真一郎の文学と江戸漢詩」のお知らせ
I平成15年6月6日（金）
I▼午後1時30分～
I▼当館1階大会議室にて、1時より受付開始I
！▼先着150名▼聴識無料
！「中村真一郎の文学の魅力｣富岡幸一郎氏(関東学院大学助教授）
！「江戸漢詩はやわかり｣堀川貴司氏(当館研究情報部助教授）
｜「塀…｢講壇｣｣ﾛバｰﾄｷﾔﾝべﾙ氏(東恵大学大学院鋤教授）
4‐＝ニー一一二＝＝＝‐＝：＝二一二二－ニーーニーーニ－＝＝‐--＝＝二一一二＝‐二一二＝－‐＝‐＝＝＝＝＝三三＝＝§
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平成15年度春・夏季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホー ムペー ジhttp://www.nijl.acjp/「学会情報」参照）
解釈学会①〒1138622文京区本駒込5-169日本学会事務センター 内03-5814-5810@8月20.21日
③ノートルダム清心女子大学
楽劇学会①〒lOl-"51千代田区神田神保町3-6能楽番林ビル内0352757767m月中③未定
馴点寵学会①〒155-0032世田谷区代沢1-20-lOfaxO3.3487-4891@5月16日③大阪女子大学
芸能史研究会①〒602.0855京都市上京区河原町荒神口下る上生洲町221キトウビル303号075.251･2371"月1日
③キャンパスプラザ京都
計■国霞学会①〒167-8W5杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-5382-6339@9月13日③東京大学
国語学会①〒113.0033文京区本郷7.3-l東京大学文学部国語研究室内03.5841･3813事務取扱〒113-OO33文京区本郷l‐
13－7日吉ハイツ4"03-58020615@5月17日・18日③大阪女子大学
古事配学会①〒162-8ml新宿区神楽坂1-3東京理科大学理学部第2部教養斉藤研究室03･32".4272(内)2384
②6月21.22日③國學院大学
古代文学会①〒179-0071練馬区旭町3-24-21-402山口敦史方②8月19～21日③箱根・旅館千條
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-42-16立正大学文学部906(近藤)研究室内03.5487.3286@5月24～26日
③北海道大学
昭和文学会①〒1010064千代田区猿楽町2-2-5笠間普院内03-3295-1331@6月14日③早稲田大学
脱話・伝承学会①〒606-8588京都市左京区岩倉木野町137京都精華大学文学部人文学科堤邦彦研究室内②5月3．4日
③京都精華大学
脱話文学会①〒214-8580川崎市多摩区東三田2.1-1専修大学文学部石黒吉次郎研究室内044-911-1230faxO44-4911-1231
②6月21～23日③駒沢大学
全国大学国罷教育学会①〒3058572つくば市天王台l-1.1筑波大学教育学系人文科教育学研究室029.853.6733
②5月24.25日③早稲田大学教育学部
全国大学国鴎国文学会①〒101-0064千代田区猿楽町l-3-l㈱おうふう気付03.3294.0857@6月7～9日
③日本大学文理学部
中古文学会①〒101.8301千代田区神田駿河台l.1明治大学文学部日向研究室内03-32962194(fax兼用）②5月lO．11日
③明治大学
中世文学会①〒108.8345港区三田2.15-45慶態義塾大学文学部石川透研究室内03-3453-4511㈹②5月23～25日
③聖徳大学
日本演劇学会①〒56“532豊中市待兼山町1-5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室内"6850-6111@5月23～25日
③関西外国語大学
日本音声学会①〒ll3-8622文京区本駒込5-169日本学会事務センター 内035814-5810@9月27･28日③関西大学
日本歌謡学会①〒34M042草加市学園町l-l獅協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048.943.1039(ax兼用）
kiijima@dokkyo・acjp@5月lO･11日③明治大学
日本近世文学会①〒102.8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03.5275-6028@6月7～9日
③清泉女子大学
日本近代文学会①〒16g8050新宿区西早稲田l-6-1早稲田大学教育学部東郷克美研究室内03-52861590事務取扱〒ll3-
8622文京区本駒込5169日本学会事務センター 内03-5814-5810@5月24.25日③和洋女子大学
日本言語学会①〒6028048京都市上京区下立売通小川東入075-415.3661@6月21･22日③青山学院大学
日本口承文芸学会①〒15ひ8440渋谷区東4-10･28國學院大学文学部伝承文学研究室内03-54660224@6月7．8日
③岩手県遠野市
日本語教育学会①〒101.0065千代田区西神田2-4-l東方学会新館03-3262-4291@5月24.25日③一橋大学
日本国語教育学会①〒112-0012文京区大塚3.29･1日本教育研究連合会第3研究室内03-3941.3420@8月11.12日
③青山学院大学
日本社会文学会①〒840.8502佐賀市本庄1佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化識座0952･288221"月7･8日
③文教大学
日本比較文学会①〒5650043豊中市待兼山町l-5大阪大学文学部内藤高研究室内0668"6111㈹唖月14．15日
③日本大学国際関係学部
日本文学協会①〒170.M5豊島区南大塚2-17･1003-3941-274007月6日③龍谷大学
日本文学風土学会①〒277-8585東葛飾郡沼南町大井2590二松学舎大学文学部04-7191-8573@6月14日③東洋大学
日本文芸研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内022-217-5957@6月14･15日
③東北大学
日本文体賎学会①〒110-M4台東区下谷l-5-34三修社内03-3842-1711@6月13･14日③桐蔭横浜大学
日本方言研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学大学院文学研究科国語学研究室気付日本方言研究会事務局
022.217.5987FaxO22-217-5988@5月16日③大阪府立大学
能楽学会①〒169.805O新宿区西早稲田l･6.1早稲田大学坪内博士記念演劇博物館内03-52861829@3月16･17日
③早稲田大学
表現学会①〒lOlm"千代田区猿楽町l-3-103-3294-2174axO3-3294-2132@6月7･8日③広島大学
仏教文学会①〒605-8501京都市東山区今熊野北日吉町35京都女子大学国文研究室内075･531.9070@6月7･8日
③京都女子大学
美夫君志会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町101-2中京大学文学部国文学研究室内052-832b21511f@
②6月28.29日③中京大学
物語研究会①〒113-0021東京都文京区本駒込67-10藤井貞和方03.3947-6309fSdkz@nifty.com@8月21～24日
③高知女子大学・高知市文化プラザ小ホール
和漢比較文学会①〒102.816O千代田区富士見2.17-l法政大学文学部天野紀代子研究室内03-3264-9479"月20.21日
③法政大学
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